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EL TÉTANOS E.~ UNA ENFERME.DAD INMUNOPREVE.NI~LE 
QUE <)[ PUEDE. EVITAR CON LA APLICACIÓN DE • - ' LA VACUNA TRIPLE O D.P.T A NINOS REC.IE.N NACIDOS, 
, , 
O CON LA APLICACION DE TOXOIDE TETANICO A 
MUJERE.S lMBARA2ADAS 1 A PERSONA~ CON 
HER\DAS CONTAMINADA~. 
LA f..NFE.RMEDAD DE.L TÉTANOS ES OC.AS\ONADA 
POR UN MI(ROBIO, El CUAL ENTRA ~L CUtRPO 
'f rRODUCt 5U~TANCIA5 TÓXICAS 
QUE ENVENENAN E.L OR6ANI5MO , 
~ AtTUAN SOBRE. LOS SISTEMAS 
NERVIOSOS Y MUSCULAR CAUSANDO 
CAlAMBRE.<":> FUERfE.S Y DOLOROSOS, 
MAlESTAR, DIFICUlTAD PARA TRAGAR, 
MAREO,DlSMAYO '1' MUERtE . 
-
-
El TÉTANOS ~E. PRESENTA 
EN ZONA':l DONDE FALTA ASEO 
'f HAY DESCUIDOS ESPECIALMENTE 
E.N LA RE.C.OlECCIÓN Y ACUMUlACIÓN 
DE eA SU RAS 'f t l E<) fl ÉR C.OL DE. 
1 
AN 1 MALES Y EN LA DISPOSlCtON INCORRE.CTA 
DE. LAS MATE.RIAS FECALE~ EN LOS 
1 
)AN ITARIOS,lfTRINA5 l POZOS SEPTICOS . 
     
  
EL TÉTANOS EN 
El RECIÉN NACIDO 
SE PRODUCE POR 
LA CONTAMINACIÓN 
E INFECCIÓN 





    
    
    
     
EN LOS ADULTOS 
INFECTADAS CON 
ESTIÉRCOL DF A 
TAMBIÉN ES MUY 
SE. DA COMO CONSECUENCIA DE HERIDAS 
TIERRA,BARRO IMATERIAS FECALES Y 
NIMALES. 
FRECUENTE EN LESIONES POR ISALA,EN 
HERIDAS PEQUEÑAS QUE 
FORMAN COSTRA RAPIDAMENTE 
Y EN LAS CAUSADAS POR 
CLAVOS,ALAMISRES DE PÚAS, 
CUCHILLOSJIHRAS Y 
(
A6U3AS DE INYECCIÓN 
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PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD 
DEL TÉTANOS TENGA MUCHO 
CUIDADO CON LA LIMPIEZA DEL 
OMBLIGO DEL NIÑO RECIÉN 
NACIDO,Y LLÉVELO 
OPORTUNAMENTE AL 
CENTRO O PUESTO DE SALUD 
MÁS CERCANO PARA LA 
APLICACIÓN DE LA 
VACUNA TRIPLE. 
O D.P.T. 
ADEMA'S,COLABORE EN El CONTROL 
DEL TÉTANOS PRACTICANDO LA 
HIGIENE PERSONAL DELA VIVIENDA 
Y DEL AMBIENTE,ESPECIALMENTE 
LO QUE RESPECTA A 
RECOGER LAS BASURAS I EL 
ESTIÉRCOL DE ANIMALES EN 
PILAS DE COMPOST, 
Y A DISPONER LAS 
MATERIAS FECALES 
EN SANITARIOS,LETRINAS 
Y POZOS SÉPTICOS. 
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EN ESTA HOJA ESCRIBA CON 
LETRA CLARA LAS INQUIETUDES 
ACERCA DEL TEMA Y ENVILLA 
CON LA HOIA DE RESPUESTAS 
DE LA UNIDAD TÉCNICA . 22 
NOMESRE. 	  
DIRECCIÓN 	  
CODIGO 
CURSO 	  
19 QUÉ MEDIDA PREVENTIVA E5 NECESARIO APLICAR 
PARA EVITAR El TÉTANOS ? 
FECHA 	  
Z' QUÉ OTROS ASPECTOS SOBRE SALUD DESEA APRENDER ? 
